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Application of jellyfish collagen to the scaffold of 
MS cells; ESACT2011, May 2011, Vienne, 
Austria 
Culture of mouse ES cells using mammalian 
component-free medium 'SERICIN-GIT', 










"Novel culture supplement for mammalian cell 
culture " September, 2010, Sapporo  
「抗体医薬を支える動物細胞培養技術 生物工学
が主導するこれからの医薬開発」2007 年 9 月広島 
（日本生物工学会 2007 年度大会期間中の開催） 
 
「競争的資金・研究助成への申請・獲得状況」 
 柳原研究員が平成 23 年度の農水省の大型予算
「イノベーション創出基盤的研究推進事業」に、
「再生医療のためのクラゲ由来因子からなる高
効率な培養基材」を応募した（申請 9 千万円）。 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
